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Selama ini banyak orang yang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi belajar 
yang  tinggi diperlukan Kecerdasan Intelektual (IQ) yang juga tinggi. Namun, menurut hasil 
penelitian terbaru di bidang psikologi membuktikan bahwa IQ bukanlah satu-satunya faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar seseorang, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi salah 
satunya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan landasan bagi prestasi 
belajar siswa. Kecerdasan emosional itu meliputi kemampuan mengendalikan diri sendiri, 
memiliki semangat dan ketekunan, memotivasi diri sendiri, ketahanan menghadapi frustasi, 
kemampuan mengatur suasana hati, kemampuan empati. Orang yang dapat mengendalikan emosi 
secara cepat dan memperhatikan serta memikirkan perasaaan orang lain dapat disebut sebagai 
orang yang cerdas emosional. Semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin tinggi dalam 
menentukan prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional siswa 
kelas XI IPA SMA Negeri 1 Dringu, Probolinggo dan untuk mengetahui prestasi belajar siswa 
kelas XI IPA SMA Negeri 1 Dringu, Probolinggo, serta untuk mengetahui hubungan kecerdasan 
emosional dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Dringu, Probolinggo. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa SMA 
Negeri 1 Dringu, Probolinggo. Pengambilan sampel menggunakan random sampel. Dan 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment, yang sebelumnnya dilakukan 
dengan pencarian rata-rata dan standar deviasi serta kategorisasi dari masing-masing variabel 
tingkat kecerdasan emosional dan tingkat prestasi belajar siswa. 
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa tingkat 
kecerdasan emosional siswa berada pada tingkat sedang dan tinggi, namun sebagian besar 
tingkat kecerdasan emosional adalah rendah. Sedangkan untuk prestasi siswa memiliki tingkat 
prestasi dengan nilai rata-rata di atas 65 dengan kategori sedang dan tinggi, namun secara umum 
atau sebagian besar prestasi siswa adalah rendah. Hasil perhitungan korelasi dengan 
menggunakan product moment didapatkan hasil 0,798, artinya kedua variabel tingkat kecerdasan 
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In so far, many people had a notion that to reach high achievement there should be needed high 
Intellectual Intelligence (IQ). Yet, according to the newest result of study in psychology prove that IQ is 
not one factor influencing somebody achievement, but there also other factor influencing it, emotional 
intelligence. Emotional intelligence is basic for students’ achievement. The emotional intelligence 
include the ability in controlling self, have enthusiasm and diligence, motivating self, endurance  in 
facing frustration, ability to manage mood, empathy ability. Those who can control emotion correctly 
and considering also thinking other opinion can be called as one with emotional intelligence. The higher 
one’s emotional intelligence, his/her determining students’ achievement would be higher. 
This study had purposes to know the emotional intelligence of students grade 11th IPA SMA 
Negeri 1 Dringu, Probolinggo and to know students’ achievement in grade 11th IPA SMA Negeri 1 Dringu, 
Probolinggo, also to know the correlation of emotional intelligence with students’ achievement grade 
11th IPA SMA Negeri 1 Dringu, Probolinggo. 
This study is quantitative study. Subject of this study is students of SMA Negeri 1 Dringu, 
Probolinggo. Sampling used in this study is random sampling. And data collection conducted by 
disseminating questionnaire and documentation. Meanwhile, data analysis technique used here is 
product moment correlation that before conducted by searching approximation and deviation standard 
also categorization from each variable of emotional intelligence level and students’ achievement level.  
Based on the result of calculation, it shows that students’ emotional intelligence is in medium 
and high level, yet most of it is low. Meanwhile, for students’ achievement has approximation above 65 
with medium and high category, but in general or most of students’ achievement is low. The result of 
correlation calculation by using product moment obtained the result of 0,798, it means both variables of 









علاقة الذكاء العاطفي مع تحصيل دراسة الطلبة في الصف الحادي . 2013اه،ٍببسك. ص٘مَبّطبسا، سٝز
اىبحث اىدبٍؼٜ، ميٞت ػيٌ اىْفش  .دريغو فزوبولغكا 1عشز من العلوم الطبيعية بمذرسة العالية الحكومية 
 خبٍؼت ٍ٘لاّب ٍبىل إبشإٌٞ الإصلاٍٞت اىحنٍ٘ٞت ٍبلاّق.
 اىَششف: أسٝش ٝ٘أّب ٝ٘صف اىَبخضتٞش
 
 الكلمات الزئيسية: الذكاء العاطفي، تحصيل الذراسة.
سغٌ أّٔ رىل،  ).QIمثٞش ٍِ اىْبس ٝشُٗ أّبىذساصت تحصو تحصٞلا ٍشتفؼب ب٘خ٘د اىزمبء اىفنشٛ (
ٝؼشف أُ اىزمبء اىفنشٛ ىٞش ٕ٘ اىؼبٍو اى٘حٞذ اىزٛ ٝؤثش  ٗفقب ىبحث اىؼيٌ اىحذٝث فٜ ٍدبه ػيٌ اىْفش،
ٕٗ٘ اىزمبء اىؼبطفٜٞ، ٗرىل اىزمبء  ٗىنِ ْٕبك اىؼبٍو الأخش اىزٛ ٝؤثش ػيٚ اىطيبتػيٚ اىتحصٞو اىذساصٜ، 
ٕ٘ الأصبس ىتحصٞو دساصت اىطيبت. ٗٝشتَو اىزمبء اىؼبطفٜ ػيٚ اىقذسة ػيٚ اىتحنٌ ببىْفش ٗاىدٖذ ٗاىَثببشة، 
.ٍِٗ َٝنِ اىضٞطشة ػيٚ ػ٘اطفٔ بضشػت  ٍٗ٘اخٖت الإحببط، ٗضبظ اىَزاج،  ٗاىقذسة ػيٚ اىتؼبطف
فٜ ٍشبػش اٟخشِٝ قذ ٝقبه أّٔ شخص رمٜ ػبطفٞب.ٗٝذه استفبع اىزمبء اىؼبطفٜ اىؼبىٜ  ٗاىتفنٞش  ٗالإتَبً 
 ػيٚ اىتحصٞو اىذساصٜ ٍِ قبو اىطلاة.  
ٗمبُ اىغشض ٍِ ٕزا اىبحث ىتحذٝذ ٍضت٘ٙ اىزمبء اىؼبطفٜ ىطلاة اىصف اىحبدٛ ػشش ٍِ اىؼيً٘ 
ٍٗؼشفت اىتحصٞو اىذساصٌَْٖٞ، ٗمزىل ىتحذٝذ اىؼلاقت  دسٝغ٘ فشٗب٘ىغنب 0ىطبٞؼٞت بَذسصت اىؼبىٞت اىحنٍ٘ٞت ا
دسٝغ٘  0بِٞ اىزمبء اىؼبطفٜ ٗتحقٞق اىتؼيٌ ىذٙ اىطلاة ٍِ ٍِ اىؼيً٘ اىطبٞؼٞت بَذسصت اىؼبىٞت اىحنٍ٘ٞت 
 فشٗب٘ىغنب.
 0ٍذسصت اىؼبىٞت اىحنٍ٘ٞت  اىذساصت طلاة ٗمبُ تشمٞز ٍ٘ض٘ػبث ٕزٓ ٕزا اىبحث ٕ٘ دساصت مَٞت. 
ٗ ٝتٌ خَغ اىبٞبّبث ػِ طشٝق الاصتبٞبّبث ٗ   .أخز اىؼْٞبث ببصتخذاً ػْٞت ػش٘ائٞت دسٝغ٘ فشٗب٘ىغنب.
ٗاىتٜ ٝضطيغ بٖب )، tnemom tcudorp(اى٘ثبئق.أٍب تحيٞو اىبٞبّبث اىتقْٞت اىَضتخذٍت ٕٜ ػلاقت حظت اىَْتح 
الاّحشاف اىَؼٞبسٛ ٗمزىل تصْٞف مو ٍضت٘ٝبث ٍتفبٗتت ٍِ اىزمبء اىؼبطفٜ ٍِ خلاه اىبحث ٗ ٍت٘صظ 
 ٍٗضت٘ٙ اىتحصٞو اىذساصٜ ىيطلاة.
اصتْبدا إىٚ ّتبئح اىبحث، قذ ّفزث اىحضبببث اىتٜ أظٖشث أُ ٍضت٘ٙ اىزمبء اىؼبطفٜ ٍِ اىطلاة ٕ٘ 
بت إىٚ ٍضت٘ٝبث تحقٞق ٗأٍب ببىْض .فٜ ٍضت٘ٝبث ٍؼتذىت ٗ ػبىٞت، ٗىنِ ٍؼظَٖب فٜ ٍضت٘ٝبث ٍْخفضت
فٜ اىَئت ٍغ فئت ٍؼتذىت ٗ ػبىٞت، ٗىنِ بشنو ػبً أُ تحصٞو   65قَٞت تحصٞو دساصت اىطلاة بَت٘صظ 
اىؼيَٜ ىيطلاة ٍْخفضت. ّتبئح اىؼَيٞبث اىحضببٞت ببصتخذاً استببط اىَْتح ٍغ اىْتبئح اىتٜ حصو ػيٖٞب 
 . ٗثٞقت  بطفٜ ٗ اىتحصٞو اىؼيَٜ ىيطلاة ىٖب ػلاقتٕٗزٓ اىْتٞدت تذه ػيٚ أُ ٍضت٘ٙ اىزمبء اىؼ ”897.0“
 
